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Para avaliar o comportamento da cultura do milho em solos sob
vegetação de cerrado, foram instalados, no CNPMS, nos anos agrícolas
1975/76 a 1980/81, 10 sistemas de produção. Em parcelas de 500 m' foram
estudados aspectos como: influência de métodos de aplicação de adubação
fosfatada (em sulco ou combinação de aplicação a lanço no 19 ano, segui
do por adubações anuais no sulco de plantio); adubação verde (interca~
lar com mucuna preta (5. alterrimum) ou em rotação com crotalárea (C.
juncea)); rotação milho-soja e sistema onde foi colocado nitrogênio na
adubação no plantio. O experimento foi instalado em um Latossolo Verme-
lho Escuro, textura argilosa, fase cerrado utilizando-se o delineamento
experimental de blocos ao acaso com duas repetições. Os resultados mos-
traram não ser rentável a eliminação do nitrogênio na adubação no plan-
tio. As produções de milho no sistema de rotação milho-soja foram supe-
riores às produções obtidas com o uso de adubação verde (exclusiva ou
intercalar) ou milho contínuo. O sistema com aplicação de fósforo dis-
tribuído ao longo dos anos e com rotação milho-soja o de melhor desempe
nho econômico. As aplicações de fósforo no 19 ano não geraram aumentos
de produtividade que compensassem o investimento inicial.
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